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欧 州 通 貨 統 合 変 動 為 巻 斗 Π 場 制 と 国 際 通 貨 制 度 へ の ・ 一 視 角 一 , ( 小 野 朝 男 編
『 金 ・ 外 氏 1 為 替 ・ 国 際 金 融 』 ダ イ ヤ モ ン ド 社 ,  1 9 8 6 年 9 月 ) ( 第  8  章 ) ,  P . 1 7 8
- 2 H
E C 通 貨 統 合 , ω Ⅷ 1 朝 男 / 西 村 閑 也 編 『 国 際 釡 触 論 入 門 ( 第 3 版 ) 』 有 斐 閣 ,
1 9 8 9 午  9  J ] ) 第 1 2 章 ,  P . 2 4 8 - 2 8 4
E C 統 介 の 新 展 開 と ド イ ツ 統 一 一 欧 州 新 秩 庁 の ヰ ・ , 核 ・ ー , ( 杉 本 昭 七 ・ 1 刈 下 稔
・ 藤 原 貞 飢 ・ 松 村 文 武 編 『 現 代 世 界 経 済 を と ら え る 』 東 洋 経 済 新 般 社 , 1 9 9 1 仟
1 0 j j ) 第 1 6 市 ,  P . 2 2 0 - 2 3 2
E C 経 済 の 現 状 と 米 来 ,  C 電 通 総 研 編 『 E C 統 合 と ニ ュ ー ヨ ー ロ ヅ ノ U , 岩 波 f 井
1 占 ,  1 9 9 3 年  l  j D , 鎗  1 部 群 党 章 ,
P . 3 3 - 4 5
国 際 通 貨 体 制 , ( 村 岡 俊 三 ・ 佐 々 木 降 牛 編 『 枇 造 変 化 と 世 界 経 済 』 , 藤 原 1 剖 占 ,
1 9 9 3 午  5  ナ } ) ,  P P . 2 8 1 - 3 2 0
E M S  の 危 機 と ド イ ツ 統 、 , ( 飯 円 裕 康 / 川 波 洋 ・ ・ ' 編 茗 , 現 代 偏 用 論 の 基 本 課
題 , 右 斐 閣 , 1 9 叫 年 6  j l ) 第  9  章 ,  P P . 1 6 7 - 1 8 3
市 場 統 合 と 単 ・ ・ ' 欧 州 議 定 i l } , ( 大 西 健 夫 ・ 岸 上 慎 太 郎 編 ,  E U 統 合 の 系 譜 , 早
稲 田 大 学 出 版 会 , 1 9 怖 イ f  4  ガ ) 第  6  章 ,  P P . 1 2 4 - 1 3 8
E C か ら E U ヘ 一 新 し い ヨ ー ロ ッ パ の 秩 序 を 目 指 し て ー , ( 杉 本 昭 七 等 細 『 現
代 世 界 経 済 を と ら え る , 第  3 版 』 , 東 洋 経 済 新 祁 社 , 1 9 9 6 年 4  H )
E U - A s i a  a n d  J a p a n - A s i a  R e l a 6 0 n s  -  T h e  E a s t  A s i a n  e c o n o m i c  g r o w t h  a n d
t l 〕 e  r o l e  o f  J a p a n  a n d  壮 〕 e  E u r o p e a n  u n i o n ,  i n :  E u r o p e a n  c o m l n i s s i o n ,  T h e
E u r o p e a n  u n i o n  i n  a  c h a n g i n g  w o r l d ,  T h e  T h i r d  E C S A - w o r l d  c o n f e r e n c e ,
B r u x e Ⅱ e S  1 9 - 2 0  s e p t e m b r e ,  A  s e l e c t i o n  o f  c o n f e r e n c e  p a p e r s , 1 9 9 8 ,  P P . 5 3 1 -
5 5 4
A  J a p a n e s e  v i e w  o n  u s - E U  R i v a l  R e g i o n a l i s m  a n d  R e g u l a t o r y  R e g i m e
B u i l d i n g  i n  u w  A s i a - p a c i f i c  R e g i o n ,  i n :  J e n s  v a n  s c h a ' p e n b e r g / E l k e
T h i e l ( e d s . ) ,  T o w a r d s  R i v a l  R e g i o n a l i s n 〕 ?  u s  a n d  E U  R e g i o n a l  R e g u l a t m ' y
B u i ] d i n g ,  N o m o s  v e T l a g s g e s e l ] s c h a 丘 , 1 9 9 8 ,  S . 2 2 9 - 2 4 7
E U の 何 i N 些 ・ ・ ・ 匠 1 民 経 游 形 成 型 統 合 と グ ロ ー バ リ ゼ ー シ ョ ン ー , ( 本 山 美 彦 編 ,
『 グ ロ ー バ リ ズ ム の 衝 岸 』 ( 1 司 際 経 済 学 会 創 設 5 0 刷 年 記 念 論 文 条 3 ) , 東 汁 経 洗
新 帳 社 ) 第 1 1 市 , 2 0 田 午  4  ガ ,  P P  2 ] 9 - 2 3 6
田 小 素 香 / 長 ・ 部 重 康 / 久 保 広 1 モ / 岩 田 健 治 著 , 『 現 代 ヨ ー ロ ッ パ 経 洗 』 , 有 斐 閣
ア ル マ , 2 0 0 1 午  9  ナ 」
E x t a ' n a l A s p e c t s  o f t h e  E Ⅲ ' 0  - A n  E a s t  A s i a n  p e 埒 P e c t i v e - , i n :  p a u l o  d e  p i t t a
e  c u h n a  e  M a n u e l p o r t o  ( c o o r d . ) ,  T h e  E u r o  a n d  T h e  w o r l d , 2 0 0 2 ,  A l m e d i n a ,















ユーロと EU則政の改¥ニ,(岩Ⅷ健治編茗『ユーロとEU の金融システム』 M
本経済評論社,2003年けD 第4章,53-78PP
EU通貨紕合と広域「可民経游のπ勿戍,(村本孜編茗『グローバリゼーシ,ンと






(D 『Ec di1冴紕合・1992圷』(東洋経済新報社,1988イf),{原.1}: pa010 cecchini,
The European chaⅡenge,1988)
(2)『EMS から EC 中央銀行へ』(同文舘, 1992年), 1累舮Jぐ,σ東・JI: ROH Hassc,
The European centralBank. Furlher Development ofthe European Nlonetary
System,1990),令309ページ
(3)欧州連合条約(マーストリヒト条約)の抄訳, 1_1木証券経済研究所『EU の令
融・証券「"場統介と通貨紕介』 1996年4 打所収, PP.2妬一276
(4) EM1定款に1矧する議定il・},同卜寸 PP27フ-288
(5)『東アジア 21世紀の経済と安全保障』(東洋経済新轍社,1997年),佐藤秀火と
J1ι訳。(所(111: wolfgang pape (ed.), shaping Fadm's in East Asia,1nstitut
fuer Asian studies,1996),全232ページ
(6)『EU単一市場とヨーロヅパの将来モンティ縦合・』(東汗経済新蛾社,
199841ι 6 J、j) U京〒1}: The single Market and Tomorrolv'S E轍'ope,皿'esenled




NO.1,2,3, June, odober, December 1997, COM四5)333final, Green paper on
the practical ATrangements for 壮〕e lntTod11Ction of the single CⅢ、rency,の
捌打犬。
(8)『EU経游紕合深化と拡大の総介分析一』,文眞堂,2004.10.(原、」1・:Jac・






レ ー ニ ン 『 帝 国 主 義 論 』 の 視 角 の 徹 1 住 過 程 , 『 経 済 論 究 』 第 3 0 号 , 1 9 7 3 年 6  打 。
酔 行 国 主 義 論 』 の 世 界 経 済 的 視 角 の 意 義 , 『 経 済 評 論 』 第 2 2 巻 第 9  号 , 1 9 7 3 午 8 j l 。
『 帝 1 司 ヨ 三 宇 矯 命 』 に お け る 世 界 経 済 認 識 , 『 経 済 論 究 』 第 3 2 号 , 1 9 7 4 年 7 月 ,  P
2 3 - 5 0
1 9 世 紀 末 イ ギ リ ス の 貿 易 政 策 ( 上 ) ( 、 F ) , 『 下 関 商 経 論 条 』 ( 1 二 ) 第 1 8 巻 第  1 ・ 号 ,
1 9 7 4 4 1 Ξ  7 1 1 ,  P . 1 - 2 2 , ( 下 ) 第 1 8 巻 第  2  ・ 号 , 1 9 7 4 年 1 ] j l ,  P . 1  - 3 0
ド ル 撒 布 と ア メ リ カ 国 際 収 支 問 題 の 一 視 角 , 『 下 関 商 経 論 集 』 第 2 0 巻 第 1 号 ,
1 9 7 6 イ 「  7 1 」 ,  P . 2 5 一 郭
り 力 ー ド ゥ の 為 名 斗 1 1 場 理 論 ・ ・ ・ 初 期 の 理 論 と の 関 連 に お い て ー ( 上 X 下 ) , 『 下
関 商 経 論 集 』 ( 、 1 二 ) 第 2 0 巻 第  2  号 , 1 9 7 6 年 1 2 打 ,  P . 1 7 - 4 8 , ( 下 ) 第 2 0 巻 第  3
号 , 1 9 7 7 年 3 月 ,  P . 郭 一 7 4
西 ヨ ー ロ ッ パ に お け る 国 際 価 値 論 争 ・ ・ 現 代 世 界 市 場 論 構 築 の 試 み ー ( 上 )
( 下 ) , 『 世 界 経 游 評 論 』  U ・ ) 第 2 1 巻 第  7 月 ' , 1 9 7 7 仟 ・ 7 月 , ( 下 ) 第 2 1 巻 第  9 ・ 号 ,
1 9 7 7 年 9  j l 。
E E C  の 膿 菜 と 国 境 夛 卸 整 ( 1 D  ( 下 ) , 『 経 済 育 玲 兪 』 , ( 上 ) 第 2 7 巻 第  5  号 , 1 9 7 8 イ f
5 1 ] ,  P . 1 0 5 - 1 1 4 ,  C 下 ) 第 2 7 巻 第  7  ・ 号 , 1 9 7 8 午  7 月 ,  P . 1 1 4 - 1 2 1
踏 み 出 し 九 ヨ ー ロ ヅ パ 介 衆 国 へ の 歴 史 的 一 歩 一 E C 財 政 に お け る 統 合 の 進 展
( 上 )  0 杓 ( 、 F ) , 『 世 界 経 済 1 平 論 』 ( _ ヒ ) 第 2 3 巻 第 2  号 , 1 9 7 9 年 2  打 , ( 小 )
第 2 3 巻 第  3  号 ,  1 9 7 9 4 r  3  J ] , ( 下 ) 第 2 3 巻 第  4  ・ 号 , 1 9 7 9 イ f  4 月 。
新 段 陪 の 欧 升 K E C ) 統 合 の 座 枳 , 『 下 関 市 立 大 学 論 架 』 第 2 3 巻 第 2  号 , 1 9 7 9 卸 ・ Ⅱ 月 。
E M S 一 そ の 性 惰 と 1 1 , " 度 , 『 金 融 経 済 』 第 1 8 0 ・ 芳 , 1 9 8 0 年 2 月 ,  P . 1 一 四
E C 経 済 ・ 通 貨 同 盟 計 画 の 形 成 過 程 ( 上 ) ( 下 ) , 『 下 関 市 立 大 学 局 倫 架 』 ( 上 ) 第
2 3 准 第  3  ・ シ ナ , 1 9 8 0 年 3  ナ 1 ,  P , 5 1 - 7 6 ,  C 下 ) 第 2 4 巻 第  1  号 , 1 9 8 0 年 7 月 ,  P . 3 5
- 6 2
E M S の 成 立 と そ の 闇 題 点 ・ ・ そ の 第 2 段 階 へ の 移 行 を め ぐ っ て ー , 『 H 木
E C  学 会 イ r 訓 U  鮮 H  号 , 1 9 8 U 下 1 0 月 ,  P . 7 2 - 9 8
不 換 銀 行 券 流 通 と 名 目 的 為 粋 相 場 一 ・ J . L . フ ォ ス タ ー 畍 萄 業 為 替 論 』 を 中 心
に ・ ・ 『 令 融 経 済 』 第 1 9 7 号 , 1 9 8 2 年 1 2 月 ,  P . 5 9 - 1 田
民 問 使 用 さ れ る  E C の バ ス ケ ヅ ト 通 貨 E C U  ( 欧 州 通 貨 単 位 ) の ・ 一 考 察 , 研 究
















EMS の安定と経済政策,『1ヨ本EC学会年報』第 7・号,1986年10月, P.48一別
EMSの「共同体化」についての覚冉・介入および決済制度の現状を中心に
,研究年報『経済学』(柬北大学), V01,48, N02,1986年10月。
EMS の制度改革惜j題,研究年帳『経済学』叫!北大学), VO].48, NO.3,1986
年11打。
EC共1司農業政策の改革をめぐってー・一般的過剰生産の出現とECの対応
,経済研究(一橋大学),芽狢8巻第 1 号,1987司三1 打, P. B-25
流通必要金最概念の再検討一金本位制と管郡通貨制の比,1凌検討を基礎にし
てー,研究年報『経済学』叫剥ヒ大学), V01.49, NO.3,1987年9 門, P.1-29
経済統合と EC の即念と現実,『国際経済』,鮮犯8号,19871に8 村。
経済再活性化を月指す EC の鬪い(1)(2)(3),『世界経済評論』 1988年6,8,
9 河号。




































6( 3 4 ) E C  の 1 9 9 4 年 統 合 前 進 へ の 怯 換 の 年 と な る か , 『 1 1 」 : 界 経 済 え κ 兪 』 , 1 9 9 4 年 1
ナ 1 ・ 号 , 第 3 8 を  1  ケ j ' ,  P . 4 1 - 4 8
2 0 世 紀 末 の 資 本 主 義 一 E C 統 合 と ヨ ー ロ ヅ パ 資 木 上 義 , 三 Π 1 学 会 雑 結 釘 巻
2  ぢ , 1 9 9 4 年 7 月 ,  P P . 9 1 - 1 1 2
ド イ ッ ・ マ ル ク の 基 軸 通 貨 化 ・ 為 替 媒 介 通 貨 化 と 「 欧 州 通 貨 凶 」 , 証 券 研 究 ,
V 0 上 . 1 1 0 , 1 9 9 4 . 8 . ,  P P . 1 - 5 0
ド ル を 駆 逐 し て 発 展 す る マ ル ク 通 貨 閤 , 『 世 界 経 浩 評 論 』 , 1 9 9 4 年 1 0 月 ,  P P 8
- 1 8
最 近 の ド イ ッ 外 為 市 」 易 取 引 と E R M  介 人 を め ぐ っ て , 研 究 年 ゛ 呈 『 経 済 学 』 ( 東
北 大 学 )  V O ] . 5 7 ,  N O . 1 , 1 9 9 5 年 4  j a ,  P P . フ フ - 9 0
1 9 鮖 年 の  E U  経 済 の 展 肝 リ j 1 司 , 『 世 界 経 済 ミ r 論 』 ,  V 0 1 3 9 ,  N O . 4 , 1 9 鮖 午  4  j l ,
P P . 8 - 1 4
ド イ ッ . マ ル ク の 為 替 媒 介 通 貨 化 と 1 司 際 ポ ー ト フ ォ リ オ 投 資 ー コ ン ヴ ブ ー ジ
エ ン ス ・ ト レ イ ド を 題 材 に ー , 研 究 郁 報 『 経 済 学 』 ( 東 北 大 学 )  V 0 1 . 5 7 ,
N O . 3 , 1 9 怖 年 1 2 j ] ,  P P . 2 3 - 3 6
拡 大 E U か , ド イ ッ 経 済 圈 か ? , 第 万 . 回 Π 丘 、 経 済 学 会 議 「 経 済 的 地 域 十 義
ヨ ー
ロ ッ パ と ア ジ ア 」 ( そ の 吟 ,  H 仏 経 済 学 会 , 1 9 9 6 年 Ⅱ 珂 , 所 収 。  P P . 7 8 - 9 0
通 貨 統 合 へ の 道 を 進 む E U  「 政 治 的 意 沽 U  の 背 景 一 , 世 界 経 済 訶 活 兪 , 1 9 9 6 年
1 2 月 号 ,  P P . 8 一 巧
E M S . ( 欧 州 通 貨 制 度 ) の 段 陪 区 分 と 時 期 区 分 , 研 究 年 帆 『 経 済 ツ 轡 叫 U ヒ 大
学 ) ,  V O ] . 5 8 ,  N O . 3 , 1 9 9 7 年  l  j l ,  P P . 4 7 - 5 8
其 体 化 に 向 か う E U 通 貨 統 介 一 単 ・ 通 1 鬮 Ⅷ 皮 と そ の 支 援 措 耀 一 ・ ・ , 『 世 界 経 済
寺 F 論 』 , 1 9 9 7 年 , 4  打 ぢ ' ,  V 0 1 . 4 1 ,  N O . 4 ,  P P . 2 8 - 4 0
E U 通 貨 統 介 の 課 題 と 展 望 一 1 9 9 7 年 の 動 き を 基 礎 に し て ー , 『 世 界 経 済 評 論 』 ,
1 9 9 8 年 ,  1 j , 号 ,  V 0 1 . 4 2 ,  N O . 1 ,  P P . 4 9 - 5 9
E U  の 中 東 欧 言 捌 司 へ の 拡 人 に 関 す る 覚 i 斗 , 上 則 安 経 済 件 制 研 究 第 6  弓 , 1 9 9 9 午 。
ニ ー ロ Ⅱ の 選 定 を め ぐ っ て , 拓 列 i 大 学 海 外 , Ⅱ 恬 研 究 所 疲 毎 外 , Ⅱ 情 』 , 1 9 9 8 仟 ・ Ⅱ
j l  ,  P P . 1 3 - 2 9
E U  単 一 通 貨 ユ ー ロ と 国 際 通 貨 体 制 , 『 世 界 経 済 副 活 兪 』 , 1 9 9 8 . 1 2 . ,  P P 2 0 - 3 4
通 貨 統 介 の E U 経 済 へ の 影 響 一 労 伊 Π 打 場 , 税 制 を 小 心 に ・ , 経 済 企 画 庁 欧 州
通 貨 統 介 研 究 会 編 『 ユ ー ロ 誕 生 と 1 玖 州 経 洗 の 行 力 ( 欧 州 通 貨 統 合 レ ポ ー ト ) 』 ( 経
済 企 画 庁 調 査 局 , 1 9 四 年 3 月 刊 行 , 鮮 玲 章 所 収 ) 。
( 3 5 )
( 3 6 )
( 3 7 )
( 3 8 )
( 3 9 )
( 4 0 )
( 4 1 )
( 4 2 )
( 4 3 )
( 4 4 )
( 4 5 )
( 4 6 )
( 4 7 )
( 4 8 )
( 4 9 )
(50)EU通貨統合の力式をめぐって一経済・通貨同盟におけるマクロ政策と構造
政策一, EU通貨紕合と証券市場研究会編『ユーロ導入と金融・証券市場』
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